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ning af samtlige Kistepladser med stærkt 
fremtrædende Cementsten, som man un­
dertiden ser, virker jo ikke forskønnende. 
Udelukkende at anvende de lette Metal­
skilte giver ikke den fornødne Fasthed, 
da de let kan forskydes, men en Kombi­
nation af Cementsten, diskret anbragt, 
og Metalskilte kan virke udmærket.
Det ville være rigtigt her at gøre op­
mærksom paa Betjeningen af, at Kirke- 
gaardens Folk —- Graver og Kirkeværge 
— drages med ind i Arbejdet, saavel ved 
Planens Tilrettelæggelse som ved dens 
Afsætning paa Kirkegaarden. Deres Kend­
skab til stedlige Forhold kan være af 
uvurderlig Betydning, men mere rigtigt er, 
at de derved meget lettere bliver i Stand 





Når et menneske havde draget sit sidste 
suk, ilede m an i tidligere århundreder til 
den nærmeste kirke for at få ringet med 
dens klokker. Dette kaldes for »Sjæle­
ringning«. Denne klokkeringning anto- 
ges i særlig grad at lette sjælens indgang 
i himmelen. Det var en kærlighedsger­
ning mod den afdøde. Den er i vort land 
kendt tilbage til den katolske middel­
alder. Da man senere blev klar over, at 
ringning inden begravelsesdagen var af 
papistisk oprindelse, blev den som uskik 
forbudt i kongebreve fra 1576 og 1578. 
Kun på begravelsesdagen skulle klokke­
ringning være tilladt. Det varede im idler­
tid længe, inden man fik afskaffet sjæle­
ringningen mellem dødsdag og begravel­
sesdag, og først i 1739 vovede m an at 
forbyde al klokkeringning på anden tid 
end selve begravelsesdagen.
Ringning med kirkens klokker straks 
efter et dødsfald er blevet bekendt, b ru­
ges i vore dage bl. a. i Binkenæs ved 
Flensborg fjord.
Sjæleringningen var et dødsbudskab. 
Når kirkeklokkens toner lød ud over land 
og by, vidste man, at et menneske var
sovet hen, nu var et livsløb, kort eller 
langt, afsluttet. Indenfor de gammeldags 
småsamfund har de fleste vidst besked 
med, hvem  den bortgångne var, og man 
har i de enkelte hjem været klar over, 
om m an skulle med til ligbegængelsen 
eller ej. I landsbyerne blev der alm inde­
ligvis indbudt til begravelse 2 dage før 
denne fandt sted. Indbyderen havde som 
regel et vist ceremoniel (indbydelsestale 
m. v.) at rette sig efter.
Vi skal først forholdsvis langt ned mod 
vor tid, inden man gennem dagspressen 
kunne offentliggøre dødsfald og begravel­
ser. Man tænkte sig, at ikke inden i 1666 
fik Danmark sin første avis, en hofavis, 
som Anders Bording skrev. Den indeholdt 
mest hofnyt og lidt udenrigspolitik. Før 
den tid ikke engang en avis som nyheds­
spreder. Vi skal ned i 1700-tallet, inden 
dagspressen begynder at udvikle sig, og 
det varede ikke så længe, inden den blev 
benyttet som budbringer også af dødsfald, 
men kundskab om disse måtte dog af 
økonomiske grunde overgå til de betalte 
indrykkeiser: annoncerne. Senere kom så 
også mindeartiklerne om mere frem træ­
dende borgere, når de var gået over til 
hin verden, som det hedder om de afdøde 
i et gammelt skrift.
Ude i landsognene varede det længe 
med at optage købstadsskikken at offent­
liggøre dødsfald i dagbladenes annonce­
spalter, men i sidste halvdel af forrige 
århundrede blev det almindeligt også på 
landet at benytte sig af dødsannoncer. Det 
må dog nævnes, at fattige folk, både i 
landsbyer og købstæder meget ofte, også 
efter 1900, ikke lod et dødsfald annon­
cere. Der var udgifter nok endda ved et 
dødsfald, så der var god grund til at spare.
Som man af det følgende vil se, er der 
en betydelig forskel på gamle dages døds­
annoncer og på vor tids. Når ikke andet 
er nævnt, er de anførte annoncer hentet 
fra Aarhuus Stiftstidende. De giver et le­
vende indtryk af, hvorledes man i årtierne 
omved 1800 overfor offentligheden gav 
udtryk for en stor personlig sorg, sam ti­
dig med at man fik meddelt et dagblads 
læsere, at et menneske var hjemkaldt.
Ejeren af Årslev Mølle ved Banders, 
Jens Møller, mistede 14. november 1804 
sin hustru. 17. nvbr. var hans annonce 
herom fremme:
»Min uforglemmelige blide Kone Gier- 
trud Marie Hedevig Roseher endte sit for
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mig dyrebare Liv Dags Morgen Kl. 6, i 
en Alder af 31 Aar. Mine Venner og Be- 
kiendte ville deele min Sorg med mig, 
men ikke skulle nleiliges med at bevidne 
mig Deeltagelsen«.
Herefter skal anføres 3 annoncer fra 
sørgende enker. Den førstes dødsannonce 
lød:
»Natten imellem den afvigte 30te Nov. 
og 1ste Decbr. 1804 behagede det urand- 
sagelige Forsyn at lade mig friste den 
tunge Skiebne, at miste min uforglemme­
lige Mand Wilhelm August Schæffer, for­
hen Districts-Chirurgus her i Byen og 
Egnen. Min Skiebne er saa meget desto 
sørgeligere, som jeg efter det kiærligste, 
men desto værre, alt for korte Ægte­
skab af lidet over 4 Aar, sidder eene til­
bage med 2de smaae umyndige Børn og 
seer min Nedkomst med det 3die i Møde. 
Gud hielpe mig forladte. Han eene kan.
Aarhuus, den 1. December 1804.
Rachel Magdalene, sal. Schæifers«.
Og den anden skrev efter 27 års ægte­
skab:
»Sidstafvigte Torsdag den 6te dennes 
om Morgenen Kl. 5 slet behagede det 
Livets og Dødens Herre at lade min in­
derlig elskte Mand Jacob Kieldrup, for­
ben Borger-capitain og Kiøbmand her i 
Aarhuus, ved en sød og stille Slummer, 
omskifte Tiden med den salige Evighed, 
efter en Maaneds Sygeleie og det kierlig­
ste Ægteskab i 27 Aar. Hans inderlige 
Omhue og Kierlighed ei allene for mig, 
men som stedse udstrakte sig baade til 
hans og min Familie, giør lians Savn 
desto smerteligere og forvisser mig om 
deres ømme Deeltagelse i min billige Sorg.
Aarhuus, d. 8. December 1804.
Karen, sal. Kieldrups«.
Thomas Bagger Liitken, født i Skelle- 
rup på Fyn 1753, blev 4. jun i 1778 am ts­
forvalter over Lundenæs og Bøvling am ­
ter i Vestjylland. Han indgik 2. august 
1778 ægteskab med Wibecke Christiane 
Bendz (1756—1806).
Efter Ths. Bagger Liitkens død 30. sep­
tem ber 1805 indrykkede enken i Køben­
havns Adresse Avis 1805, nr. 412 denne 
dødsannonce:
»Efter 27 Aars kierligt Ægteskab og 
lige saa lang Em bedstid, behagede det 
Forsynet den 30. September at bortkalde 
min elskede Mand, Amtsforvalter Tho­
mas Bagger Liitken i sit Alders 53 Aar, 
efter en langvarende Brystsvaghed. Sex 
efterlevende Sønner og tvende Døtre be­
græde med mig hans for os saa tunge 
Ta b.
Ringkjøbing, 2. Oktober 1805.
W. C. Li'itken, f. Bendz«.
I de følgende 2 annoncer er det hu­
struer, der begrædes.
»At det har behaget det uransageligste 
Forsyn at bortkalde min elskelige Kone 
Giertrud Chatarine Svendsen, fød Asch, 
sidstledende 2den Jan. i en Alder af 63 
Aar og 2 Maaneder, efter 28 et halv 
Aars kierlig Egteskab, efterladende mig 
blinde og meget svagelige Mand med 3 
uforsørgede Børn; dette bekiendtgiøres 
for fraværende Slægt og Venner af hen­
des dybtsørgende Mand.
Aarhuus, den 5te Januar 1805.
Poul Svendsen«.
»Efter nogle Aars svagelig Helbred be­
standig paa sit Sygeleie, af Gigt, som slog 
ind og angreb de indvortes Dele, har det 
behaget Gud, Løverdagen den 25. Januar 
om Morgenen Kl. 9 slet, ved Døden at 
hiemføre til det bedre Liv min elskelige 
Kone, Karen Torstings, i hendes Alders 
47. Aar og Ægteskabs 9. Aar. Hvilket be­
kiendtgiøres vores fraværende Slægt og 
Venner af hendes efterladte Mand.
Aarhuus, den 25. Januar 1806.
Jens Reienholdt.«
Og her følger en dødsannonce over en 
svigerfader, meddelt i Aarhuus Stiftstidende 
den 7. m arts 1807:
»At det har behaget det altledende For­
syn Løverdagen den 28. Febr. ved en 
hastig Død at bortkalde til et bedre Liv 
min elskede Svigerfader, Jens Thomasen 
Sabroe, i lians 70 Aar og 1 Dag, maae 
jeg herved sørgeligst bekiendtgiøre fra­
værende Slægt og Venner. Enhver som 
kiendte hans retskafne Vandel vil vist 
hædre hans Minde og deeltage med mig 
i min billige Sorg.







(fo rtsa t fra  s ide  96)
Lidt usædvanlig i ordvalg er p rokura­
tor P. S. Rohdes dødsannonce over en dy­
rebar broder, hvis pludselige død gjorde 
det stærkeste indtryk på de efterladte, 
hvad m an i de noget bombastiske ord få r 
et k lart indtryk a f :
„Paa nogle Dage var jeg bortreist fra 
Byen ud paa Landet, hvor et skræksom 
Rygte fortalte: Din Broder H. C. Rohde 
er død — og i Dag begraves han. — Kuns 
den, der h a r  fristet den haarde Skiebne, 
pludselig at blive berøvet en elsket Bro­
der, en haabefuld Yngling, kan paa no­
gen Maade gjøre sig Forestilling om de 
smertelige Følelser, der gj ennemstrøm- 
mede mit Inderste ved dette græsselige 
Budskab. Saavel til Dem, der i bemeldte 
min sal. Broders sidste Dage viiste ham  
saa megen Omhue og Godhed, som og til 
Dem, der viste ham  den udm ærkede Ag­
telse, uindbudne at ledsage hans Liig til 
Graven, aflægges herved de rørte H ierters 
varmeste Tak! paa den Afdødes gamle 
Moders, øvrige Søskendes og egne Vegne 
som ældste Broder.
Aarliuus, d. 28. Junii 1805.
P. S. Rohde, P rokurator.“
Det frem går med al tydelighed af de 
anførte eksempler, at det har været end­
og meget talende og omfangsrige døds­
annoncer, m an brugte forhen. Vor tids 
meddelelser om dødsfald er fattige i for­
hold til hine tidligere.
At det ikke blot er vort århundrede, der 
har opdaget reklam ens magt, viser føl­
gende dødsannonce, der fandtes i „Den 
Vest-Sjællanclske Avis“ for „Løverdagen
d. 25. Februar 1826“ :
„Form edelst min Sygdom af Gigt og 
Krampe i 4 M aaneder, der h a r  forvoldet, 
at min salig Mands Død, M alermester Dil- 
ling, ej før er kundgjort, bekiendtgiøres 
det herved for Fam ilie og Venner, at det 
h a r behaget den Alviseste, den 8de d. M. 
at bortkalde ham  i hans 61de A ar fra mig 
og tvende smaa uopdragne Børn, der med 
mig føler Tabet af den salig H enfarne; 
og bekiendtgiøres tillige, at jeg fortsæ tter 
Professionen ligesom før af min Mand, og 
beder mig anbefalet med Arbeide af den 
salig Afdødes V enner og Bekiendtere her 
i Byen og Omegnens Beboere og lover 
godt Arbeide og den reeleste Behandling.
Slagelse, den 19de F ebruar 1826.
Cathrine Marie Dilling.“
De anførte dødsannoncer, der beretter 
om tunge tildragelser, som h a r ram t de 
forskellige hjem , er i det væsentlige for­
mede efter tidens prædikensti!. I ratio­
nalismens periode brugte præsterne just 
om Gud udtryk og vendinger som : Alvise­
ste, uransagelige forsyn, livets og dødens 
herre o. lign.
Undertiden kunne der, som m an vil ha­
ve set, i annoncerne indsmugles ekstra 
oplysninger. Således få r  enken efter di­
strik tskirurg  Willi. Aug. Schæ ffer  lejlig­
hed til at meddele, at hun venter sin 3. 
nedkomst. Karen, salig Jacob Kieldrups 
efterleverske anfører, at hendes m and var 
syg i en måned, og at han havde været 
kærlig gift i 27 år. Ths. Bagger Liitken  
døde fra  6 sønner og 2 døtre. Den efter­
ladte Poul Svendsen  e r blind og meget 
svagelig og h a r 3 uforsørgede børn. Ma­
lerm ester Dillings enke er fuld af om tan­
ke trods sorgen. Hun få r  i sin dødsannon­
ce fø jet til, at hun vil fortsætte m andens 
forretning . . .
Således kan m an vedblive med at frem ­
drage enkeltheder fra  de hidsatte annon­
cer, der vel undertiden h a r fået deres 
ordvalg for a t vække medlidenhed. I hine 
tider var der ved dødsfald ikke anden
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økonomisk hjæ lp  at få end den, godhjer­
tede m edkristne skænkede til de fattige 
sørgende.
Man kan ved at gennem blade gamle 
avisårgange finde i hobetal af dødsannon­
cer som de foran meddelte. Adskillige af 
dem  kan selv nu så længe efter bevæge 
et medfølende hjerte.
Størst værdi h a r de gamle annoncer for 
personalhistorikere, idet m an i disse med­
delelser om dødsfald finder navne, årstal, 
familieforhold, sygdomme m. v. nævnt, 
altsam m en til h jæ lp  for enhver, der ar­
bejder med slægtshistorie.
Nutidens dødsannoncer er, som be­
kendt, ofte af ret få ord, men derfor er 
de lige nyttige for forskerne, og annon­
cernes opgave som m eddelere af dødsfald 
er jo  i hvert fald lige effektiv trods kort­
fattetheden. Dødsfald publiceres i vore 
dage sædvanligvis på måske 7 måder
1. Annoncen  om dødsfaldet, der ofte 
gentages med tilføjelse af, hvornår og 
hvor begravelsen finder sted. Enkelte an­
noncer kan være mere pi'ægede af sorg 
end andre. I en annonce kan der blot stå: 
„Min hustru  . . .  er afgået ved døden . . . “ 
I en anden annonce kan læ ses: „Vor kære 
mor, svigermor, m orm or og farm or . . . 
døde d. 16. okt.“ . . .  Undertiden kan m an 
af annoncens ordforråd se, hvilken kir­
kelig retning  den afdøde (med familie) 
hørte til. F. cks.: „I troen på sin frelser 
er min kære hustru, vor gode m or . . .  
efter korte, svære lidelser stille hen­
sovet . . .“
I en anden annonce kan være føjet et 
skriftsted til, som i det sønderjyske dag­
blad „H e jm d a r 21/1 1958:
„Åb. 3,5: Den, som sejrer, han skal så­
ledes iføres hvide klæder, og jeg vil ikke 
udslette hans navn af Livets bog, og jeg 
vil bekende hans navn for min Fader og 
for hans engle“ . . .  „Følget bedes efter 
begravelsen samles med os i Missions­
huset."
2. En anden form  for dødsannoncer er 
Skifterettens officielle bekendtgørelse. 
Sådanne ofte lange og nyttige lister fin­
des daglig bl. a. i de store københavnske 
dagblade og i A arhuus Stiftstidende. I 
disse lister står kun de afdødes navne, 
og ovenover er nævnt, hvilken bys skifte­
ret dødsfaldet er anm eldt til.
3. Til de mere officielle meddelelser 
hører også dem, der publiceres fra kirke­
kontorer, gravere, begravelsesvæsener etc. 
Der kan være tilfælde, hvor dette er den 
eneste måde, dødsfaldet bekendtgøres på, 
og de kan i almindelighed være meget 
værdifulde, også ved de oplysninger, der 
her gives om begravelsessted (kirkegård) 
og dato.
Alle de forannævnte meddelelser findes 
i dagbladenes spalter.
4. For landskendte personer er der 
udsendelser i radioen, måske senere sup­
pleret med en mindeudsendelse.
5. Kendte mænd og kvinder får også 
nekrologer (tit af megen værdi) i dags­
pressen, hvor der i sådanne tilfælde også 
findes
6. Referater af bisættelseshøjtidelig­
heden.
7. Endelig kom m er de mere interne 
familiemeddelelser m undtligt og telefonisk 
eller i brevform.
Undertiden ønskes begravelsen hem­
meligholdt, det vil sige, at den skal foregå 
y>i stilhed«. I så fald bør det ikke publi­
ceres, hvornår og hvor jordefærden finder 
sted, ganske særligt ikke, hvis det ønskes, 
at begravelsen skal foregå »i dybeste stil­
hed«; i så fald er det kun den allernær­
meste familie som deltager. I sådanne til­
fælde averteres ofte først, når det hele er 
overstået, og der er den mulighed både 
at få skifteret og begravelsesvæsen til at 
tilbageholde deres respektive meddelelser, 
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Min kæ re  m and , vo r k æ re  far. s en  og 
svigersøn,
tap e tse re rm es te r
Henry Frandsen
e r  død den  2, jan .
B irthe  F randsen  
H elle og H ans H enrik  
A nna F randsen  
K irstine  og Carl N ielsen 
B egravelsen  fin d e r sted  onsdag den  1. 
jan . kl. 13,30 fra  L und to fte  K irke.
Min k æ re  m and , vo r k æ re  fa r , sv ig er­
fa r  og m orfa r,
lan d sre tssa g fø re r
Aage Salomonsen
e r  død.
H adsund, den  3. ja n u a r  1959. 
R igm or S alom onsen, A nnem arie  
og Je sp e r
U ffe og T h o ra  S alom onsen 
Ebbe S alom onsen  
H elle og Cote C ucullza, M aria 
B enedicte  og F ranz
B egravelsen  fo reg aa r f ra  H adsund 
K irk e  tirsd ag  den  6. ja n u a r  k l. 14,00.
Min d y b tsav n ed e  m o r og v o r  k æ re  
sv igerm or, m orm o r og sø ster
Thora Valborg Melsted
h a r  efte r  lang  tid s  sygdom  fa a e t fred  
paa  B legdam shosp ita le t den  l. ja n , 1959. 
P aa  fam ilien s  vegne 
Else og J o h n  B øytler
B isæ ttelsen  finde r sted  onsdag den  7. 
jan . k l. 12 i B ispeb jerg  K rem atorium s 
s to re  sal.
V or k æ re  a lto p o fren d e  m and  og fa r  
pens. overp o stch au ffø r
Elof Hellstrøm
e r  død d. 1. ja n . 1959.
A gathe og E dith
B isæ ttelsen  fo reg aa r fra  S u ndby  K re­
m a to rium  tirsdag  d. 6. ja n . 'k l .  15.
Vi h a r  m iste t vo r k æ re  m and og fa r
Peder Emil Rasmussen
den 2. ja n u a r  1959.
Elly R asm ussen  
Børn, sv ig erb ø rn  og b ø rnebo rn
, B isæ ttelsen  f in d e r  s ted  tirsd ag  d. R. 
ds. kl. 14 i  S ø n d erm ark  K rem ato rium s 
lille sal.
V or k æ re  m or, sv igerm or, m orm or og 
o ldem or
Julie Marie Christiansen
e r  død den  27. decem ber 1958.
B ørnene
B isæ ttelsen  h a r  fu n d e t sted.
V or k æ re  søsler
Carla Thye Møller
enke e f te r  v icesko le in spek tø r 
P. T hye M øller
e r  a fg aa e t ved  døden  d. 30. dec. 1958. 
'  iggo, Id a  og In g rid  A ndrassen
B egravelsen  h a r  fu n d e t sted.
V or k æ re  fa r
pens, fo rm and
Hjalmer Mertz-Nielsen
er stille h ensovet d. a. ja n u a r  1858. 
B e rn , sv igerbø rn , bø rn eb o rn  
og o ldebørn
B&grs velsen fo reg aa r lø rdag  d. 10. ds. 
Kl, 18 ftr& s to re  kape l, A ssistens K irk e ­
gaard .
M in k æ re  fa r
pens. o v ero fflc ian t
Janus Christensen
k o rte re  tid»  sygdom  afg aa e t 
ved  døden  d. 1. ja n u a r  1959.
H ans C hristensen
B isæ tte lsen  fin d e r  sted  o nsdag  den  
J. J a n u a r  k l. 14 1 B isp eb je rg  K rem a- 
to riu m s s to re  sal.
V er k « r a  fa r . m o rfa r  og av igerfar
Ditlev J. Y. Bartholin
s** sovet still® hen  d. Sø. decem ber. 
B ørn, b ø rnebø rn , sv igerbø rn  
S issstto isen  h a r  fu m w . sted. r~------- ------------ 7— -----------— — j
DØDE PA A  FR ED E R IK SB ER G
F ru  G erda  B je rreg aa rd  H ansen, f. 
H ansen. A ssisten t N iels  H ja lm a r A n­
dersson. E n k e fru  A strid  G u drun  L a r­
sen. f. H o ffm ann  E n k e fru  Id a  M arie 
H em m ingsen, f. Jen sen . Fhv. sn ed k er 
V ilhe lm  R ieck  F hv. tje n e r  A nders P e ­
te r  A ndersen . F ru  F red e rik k e  A m alie 
P e te rsen . F ru  K aren  B æ ksted , f. E r ik ­
sen. F ru  M ary Sofie F ran d sen , f. P e ­
tersen . F røken  E m ilie  C ronholm . F ru  
H anne C a th r in e  C arsténsen . P ens. p a k ­
m ester A nders H ø jlund -N ie lsen . Fhv. 
e k s tra a rb e jd e r  E rn s t A rth u r  N ielsen. 
T o ld pakhusfo rm and  G eorg G ustav  C arl 
J u liu s  F ischer. E n k e fru  Ane- K irs tin e  
M arg re the  G undelach , f. F randsen . 
E nke fru  H ilda  J o h a n n e  Æ rsøe. K asse­
re r  i OK Svend E m il Seising. A u to ­
e lek tr ik e r  A rno F red e rik  F e rd in a n d  
R asm ussen. F røken  E d ith  F ischer. Fhv. 
k o n to r is t J e n s  P e te r  K ris tia n  N ico lai- 
sen. F røken  M aren  Lovise P edersen . F ru  
K ris tia n e  D an ie lle  C arlsen.'
B ISÆ T T E L SE R  OG  BEGRAVELSER
søndag  den  4. ja n u a r .
Søndre K apel V estre K irk eg aa rd : 
L a u ra  P e tre a  O line P edersen , 11.
S øndre K apel B ispeb jerg  K irk eg aa rd : 
K øbm and  N iels N ielsen . '12.15.
K ap e lle t Sundby  K irk eg aa rd : K irsten  
E lm ark , f. A b ild to ft, 12,15.
S tore sal B ispeb je rg  K rem ato rium : 
M alersvend  G otfred  M adsen, 11. Inger 
H elene Jø rgensen , f. C h ris ten sen , 12,15. 
H a rrie t O liv ia C onstance  L odberg . f. 
H ansen, 13,15. D rifts led er C arl Em il 
Love Rasm ussen, 14,15.
L ille sal B ispeb jerg  K rem ato rium : 
T jen e r F red erik  H jo rthø j P ete rsen , 9. 
A nna L yd ia E m ilie  N icoline Lous, f. 
O lsen. i l .  V ognm and  E jn e r  V ilhelm  
H y tting  P e te rsen , 12.15. A nna M arie 
B e rth a  N ielsen , f. F rom holt, 13,15. L a­
g e rfo rv a lte r  V a ldem ar F re d e rik  N ie l­
sen, 15,15.
N a th a n ae ls  K irk e : M urer A nton  Ni-
k o la jsen , 12.
T im o tbeus K irk e : F o rv a lte r  K nud
B ørge K ris ten sen , 12,30.
S øndre K apel S o lh je rg  K irk eg aa rd : 
E n k e fru  Jo h a n n e  S im onsen, f. N ie l­
sen , 13. C hau ffø r C arlsens h u s tru  K ri­
s tiane , f. Jen sen , 14. ^  t






(fo rtsa t fra  s ide  108, s lu tte t)
Dødsfaldet averteres sædvanlig af den 
nærmeste familie (de efterladte) med di­
verse underskrifter. Har afdøde flere efter­
levende ægtefæller, eller lever familierne 
adskilte, averterer undertiden begge par­
ter, og med navnene kendetegnes adskil­
lelsen. Når den afdøde har haft et sær­
ligt kendenavn (»kælenavn«, pseudonym) 
bruges dette også. Endvidere averterer 
ofte firmaerne om deres chefs eller be­
troede medarbejders død, ligesom loger, 
selskaber, soldaterforeninger m. m. kan 
gøre dette og benytte deres emblemer. 
Der kan på denne måde godt fremkomme 
3—4 annoncer om samme person.
Det er ikke så tit, man i vore dage 
træffer på en dødsannonce med så lang 
en indledning som denne (i Aarhuus 
Stiftstidende 10/n  1954):
»Jeg har haft den store Sorg at miste 
min gode Mand og bedste Ven, vor kære 
Broder og Svoger, og vor prægtige, livs­
glade Onkel Hansa, D ekoratør«. . .  .(her­
efter følger navnet).
Det er også yderst sjældent, at en an­
nonce om et dødsfald er skrevet a f  den 
bortgångne i levende live og afleveret til 
pressen af vedkommende selv. Et eksem­
pel herpå er følgende meddelelse, offent­
liggjort i dagbladet Hejmdal 29/n  1954: 
»Jeg er ikke her paa Jorden mere. Tak 
til Familien, Venner, Bekendte og dem, 
der har haft lidt tilovers for mig. Tak for 
hvert et Besøg, Brev og Blomst, der er 
sendt mig under min Sygdom.
Bobert Friis Søndergaard,
Kirkebakken 3 — Aabenraa.«
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En udenforstående kunne måske til 
denne annonce fremføre forskellige be­
tragtninger, men disse ville let føre til, 
at en forkert dom over afdøde blev fæl­
det, hvorfor det er rigtigst at afholde sig 
herfra.
Endelig skal nævnes, at efter et døds­
fald og en begravelse bliver der alm in­
deligvis takket a f  de pårørende. Denne 
tak kan fremkomme i dagspressen og kan 
undertiden være ret lang med takkeud- 
talelser til venner og naboer, til præsten 
for hans tale, undertiden også til syge­
plejersken og kan slutte med: »Tak for 
hver en Krans og Blomst.« Tiest er tak- 
keannoncen ret kortfattet, som f. eks. 
denne: »Vor hjerteligste Tak til alle, der 
har deltaget i vor Sorg ved vor kære lille 
Anna-Margrethes Død og Begravelse«.
!Z"Eller annoncen kan være endnu kor-■BSB
tere. Ofte sendes små sortrandede trykte 
takkekort ud til de begravelsesdeltagere, 
hvis navne man har fundet på kransekor­




Til sidst skal fremføres nogle få oplys­
ninger om vort emne fra nabolandene. 
Således har man i Tgskland stadig døds­
annoncer af anselig længde. De kan fjernt 
erindre om de danske annoncer fra be­
gyndelsen af forrige århundrede. Eksem­
pelvis kan fra Hamburger Abendblatt 26/» 
1951 citeres (i oversættelse) følgende an­
nonce:
»Efter kort, streng Sygdom hensov den 
22. September 1951 min højtelskede Mand, 
vor hjertensgode, omsorgsfulde Fader, 
Rudolph von Film, i sit netop fuldendte 
70. Livsaar. Hans Liv var Pligtopfyldenhed 
og Godhed. Hans Omsorg gjaldt Fam i­
liens Vel.
I usigelig Smerte« (N av n en e)....
En dødsannonce fra W iesbaden af 16/ii 
1957 lyder: »Flfter kort, svær Sygdom døde 
i sit 71. Leveaar min kære Fader, vor Bro­
der, Svoger og O nkel.. .. Bisættelsen fin­
der Sted Torsdag den 21. November 1957, 
Kl. 14.. .. Kondolencebesøg beder jeg om 
ikke bliver aflagt«.
I sønderjgdske dagblade kunne man 
navnlig tidligere se dødsannoncer, der
stærkt ligner meddelelser om dødsfald i 
tyske dagblade. Det er påvirkning sydfra, 
m an her står over for. Også meget lange 
taksigelser i den sønderjydske presse 
har deres forbillede i tyske taksigelser 
efter et dødsfald. Således har gennem 
århundrederne tyske folkeskikke o. lign. 
haft lejlighed til at trænge sig nordpå og 
vinde fodfæste i danske omgivelser. Det 
er dog mindre sandsynligt, at de tysk­
prægede annoncer ved dødsfald vil ved­
blive at gøre sig gældende i danske avi­
ser, hvor nok snarere den stilfærdige og 
kortfattede udtryksm åde forhåbentligt ef­
terhånden vil blive belt enerådende.
I Sverrig føjer man ret ofte til døds­
annoncens kortfattede oplysninger et vers 
eller et skriftsted.
Som eksempel herpå kan anføres en 
annonce i Svenska Dagbladet 29/5 1943:
»Min älskade Make, vår gode Far, min 
egen Morfar, Fabrikør Johan Gustav En- 
vall lämnade oss i dag lugnt och stilla i 
sitt 83:e Levnasår, innerligt sörjd och 
saknad, men i ljusaste Minne bevarad 
av oss, Syskon, övriga Släktingar och Vän­
ner. Maria Envall. Elly och Birger. Ma­
rianne. Harald.
Säffle, den 26/s 1943.
Jag är en Gäst och Främling 
Som mina Fäder här,
Mitt Hem är ej på Jorden,
Nej, ovan Skyn det är 
Där uppe bor min Fader
I Härlighet och Ljus;
Där ville jag och vara 
Uti min F'aders Hus.
Hem, Hem, m itt kära Hem,
Ej finns en Plats på Jorden 
Så skön som du m itt Hem.«
Med dette vers, hvori er givet udtryk 
for det gammelkristne syn på livet og 
døden, kan nærværende redegørelse bedst 
afsluttes. I denne er tilværelsens mest al­
vorlige påkendelse: De kæres bortgang 
gjort til genstand for omtale ud fra de 
ord, de pårørende selv anvendte overfor 
offentligheden i anledning af deres sorg.
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